


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































容の詳細は，h t t p : / /www . j i a a . o r . j p / o s i r a s e / p d f /
stewardship20141203.pdf（2016年4月23日アクセス）参照。


































































































































経 済 産 業 省 　 h t t p : / / w w w . m e t i . g o . j p / p r e
ss/2015/04/20150423002/20150423002.html（2016年5月6日
アクセス）
トラスコ中山　http://www.trusco.co.jp/ir/meeting.html（2016
年5月13日アクセス）
